








          ࡜࡝ࢁࡁ ࡞࠾࡜ 
Ặ ྡ           ㎘   ┤ே 
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧▱⬟ࢹࣂ࢖ࢫᮦᩱᏛᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ⓑ㔠ᇶࣔࢹࣝゐ፹ࡢࢻࣛ࢖ࣉࣟࢭࢫྜᡂ࡜⇞ᩱ㟁ụ㟁ᴟゐ፹≉ᛶ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ཎ ಙ⩏ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㧗ᮧ ோ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ⶧ Ᏻ㑥 
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ࿴⏣ᒣ ᬛṇ  
                               
































 ➨4❶࡛ࡣMBEἲ࡟ࡼࡾNi/Ptࣔࢹࣝ⾲㠃༢⤖ᬗྜ㔠ゐ፹ࢆస〇ࡋ᭱ࠊ ⾲㠃ᵓ㐀࣭ 㟁ᴟゐ፹≉ᛶホ౯⤖ᯝ࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋࡲࡎࠊ㧗ᇶᯈ ᗘ࡛NiࢆPt༢⤖ᬗᇶᯈୖ࡟ሁ✚ࡋ࡚స〇ࡋࡓNi/Pt(111), (110)⾲㠃⣔࡟ࡘ࠸࡚ㄪ











ẚ9ಸ㸧ࡢࡼ࠺࡞኱ᖜ࡞ORRάᛶྥୖࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ ᅗ1. Ptࢫ࢟ࣥ⾲㠃ࡢཎᏊศゎ⬟STMീ 
? 518 ?













Ptࢫ࢟ࣥᒙཌࢆไᚚࡋࡓࣔࢹࣝゐ፹(mML-Pt (m = 1㸫4)))ࢆస〇ࡋࠊࢫ࢟ࣥᒙཌ࡜άᛶཬࡧᵓ㐀Ᏻᐃᛶࡢ㛵ಀࢆㄪ
ᰝࡋࡓࠋᅗ 2࡟㟁఩ࢧ࢖ࢡࣝୗ࡟࠾ࡅࡿmML-Pt⾲㠃ࡢORRάᛶࡢኚ໬ࢆ♧ࡍࠋ1,2,3,4ཎᏊᒙཌࡢPtࢫ࢟ࣥᒙ
⾲㠃ࡣΎίPt(111)ẚ࡛ࡑࢀࡒࢀ 9, 12, 8, 6ಸࡢORRάᛶࢆ♧ࡋึࠊ ᮇάᛶ࡛ࡣ2ཎᏊᒙཌࡢPtࢫ࢟ࣥ⾲㠃ࡀ᭱ࡶ





























































 relative to P
t(111)
ᅗ 2. 㟁఩ࢧ࢖ࢡࣝୗ࡟࠾ࡅࡿ mML-Pt ⾲
㠃ࡢORRάᛶࡢኚ໬ 
ᅗ3. 3ཎᏊᒙཌࡢPtࢫ࢟ࣥᒙࢆ᭷ࡍࡿPt-Ni 
ྜ㔠ඵ㠃యࢼࣀᚤ⢏Ꮚࡢࣔࢹࣝᅗ 
? 520 ?
? 521 ?
